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1.1 Latar Belakang 
Indonesia adalah negara yang memiliki iklim tropis dengan kondisi 
demikian Indonesia memiliki tanah yang subur untuk pertanian. Pertanian 
adalah salah satu mata pencarian paling banyak di lakukan masyarakat  
Indonesia. Komuditas sayuran yang dapat tumbuh di Indonesia sangatlah 
banyak seperti Wortel, sawi, kubis, dan tomat. 
Tomat (Tomato) merupakan buah yang tidak tahan lama (mudah rusak) 
dengan masa penyimpanan  7-8 hari saat pasca panen sehingga perlu alternatif  
lain dalam pemanfaatannya. Alternatif tersebut dapat menjadi produk 
makanan dan minuman melalui proses fermentasi menggunakan bakteri  
Acetobacter xylinum yang disebut nata. Pembuatan nata dengan bahan baku 
buah tomat ini memiliki karbohidrat sebagai substrat pembentuk nata. Di 
kalangan masyarakat banyak beredar nata de coco yang di buat dari kelapa, 
maka dengan banyaknya nata de coco di pasaran maka dari itu kami membuat 
sebuah inovasi dari buah tomat yang di kenal dengan nata de tomato yang 
memiliki kandungan gizi yang baik bagi tubuh manusia. Dalam pembuatan 
nata, fermentasi merupakan suatu reaksi oksidasi di dalam sistem biologi yang 
menghasilkan energi. Sehinggga pembuata nata akan terbentuk dengan 
sempurna sehingga terasa enak jika dikomsumsi. Dengan pemanfaatan bahan 
baku yang menggunakan buah tomat di harapkan dapat diterima konsumen 
karena manfaatnya yang sehat bagi tubuh yang tidak kalah enak dan 
berkualitas dengan nata de coco. 
 
1.2 Rumusan Masalah 
1. Bagaimana cara mengembangkan buah tomat sehingga dapat dijadikan  nata 
de tomato ? 
2. Bagaimana  mengetahui karateristik nata de tomato ? 
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1.3 Tujuan  
Dalam penulisan Tugas Akhir ini bertujuan untuk : 
1. Menambah hasil olahan dari bahan baku buah tomat . 
2. Mengetahui karateristik nata de tomato dengan uji organoleptik, analisis 
karbohidrat dan Serat Kasar. 
3. Mengetahui biaya pembuatan nata de tomato dengan analisis ekonomi. 
 
1.4 Manfaat 
Dalam penulisan Tugas Akhir ini dapat bermanfaat  untuk : 
1. Dapat  menambah pengetahuan bahan baku lain pembuat nata. 
2. Dapat meningkatkan nilai jual buah tomat saat mengalami penurunan. 
3. Dapat mengetahui keuntungan pembuatan nata de tomato. 
 
1.5 Batasan masalah 
Agar penulis Tugas Akhir ini tidak menyimpang dari tujuan yang semula di 
rencanakan sehingga mempermudah mendapatkan data dan informasi yang di 
perlukan. Maka penulis batasan – batasan sebagai berikut : 
1. Pembuatan nata de tomato hanya sebatas meneliti kandungan karbohidrat 
dan Serat Kasar . 
2. Menambahkan formulasi (Gula pasir, Amonium sulfat, Asam cuka ) dalam 
pembuatan nata de tomato tidak mempengaruhi hasil nata de tomato. 
